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Résumé en
anglais
An alternative treatment for dyspepsia. Dyspepsia causes unpleasant sensations
in the stomach and bowel. The pharmacist, while reiterating certain diet and
lifestyle recommendations, can suggest homeopathic remedies, plant-based drugs
or essential oils, in order to soothe the uncomfortable symptoms caused by this
“indigestion”.
Résumé en
français
Les dyspepsies procurent des sensations désagréables au niveau stomacal ou
intestinal. Le pharmacien, tout en rappelant certaines règles hygiéno-diététiques,
peut proposer des souches homéopathiques, des drogues végétales ou encore des
huiles essentielles, à même d’atténuer les symptômes inconfortables générés par
ces « crises de foie ».
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